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Notes breus (fauna)
Divergència en el plomatge juvenil del 
«churrín» (Scytalopus magellanicus, 
Gmelin) de l’illa de Navarino, Xile 
Divergence in juvenal plumage of 
«churrín» (Scytalopus magellanicus, 
Gmelin) from Isla Navarino, Chile
rebut: 01.09.11
acceptat: 27.12.12
el churrín de Magallanes, Scytalopus  ma-
gellanicus (gmelin, 1789), o tutu en llengua 
yagan (rozzi, 2003), és una espècie d’ocell en-
dèmica de Xile (Correa, 2009) i de l’argentina 
(Krabbe & Schulenberg 2003). el plomatge 
dels adults és, en general, de color gris pissar-
ra (Krabbe, & Schulenberg, 2003), i en l’estat 
juvenil pot variar: entre el color cafè canyella 
i els tons grisos amb taques de color cafè fosc 
(fjeldsa & Krabbe, 1990).
l’illa de Navarino (Xile) presenta unes ca-
racterístiques fisiogràfiques molt particulars, 
determinades per una serralada muntanyosa 
disposada d’est a oest, que, al seu torn, inclou 
tres tipus de climes bàsics (Pisano, 1977). 
L’hàbitat descrit per a S. magellanicus està 
constituït generalment per matolls i pastures 
costaneres, així com per boscos de clima tem-
perat plujós a l’extrem meridional de l’amè-
rica del Sud (Clark, 1986). en aquesta illa, 
sembla que: viu en una varietat d’hàbitat amb 
vegetació de pastures altes i boscoses amb 
matoll tancat (rozzi et al., 2006). 
es va dur a terme un mostreig de diverses 
poblacions de l’illa de Navarino i d’altres lo-
calitats xilenes (fig. 1), amb l’objectiu de 
comprovar si les poblacions de l’illa di-
vergeixen de la resta pel que fa al color 
del plomatge dels individus juvenils. es van 
obtenir mostres de les poblacions de l’illa 
de Navarino al sector N: a Puerto Willi-
ams (54º 56’ 39’’ S; 67º 39’12’’ o) i a omo-
ra Park (54° 56’ 41’’ S; 67° 39’ 07’’ o). es 
van observar 4 poblacions de S. magella-
nicus entre l’1 i el 22 d’abril de 2002 i es 
van capturar 6 individus juvenils amb xarxes 
arran de terra. fins al moment present (2013), 
i com a mínim des de fa 8 anys, no s’ha tornat 
a veure cap exemplar de S. magellanicus en 
aquesta zona. 
Paraŀlelament, es van estudiar poblaci-
ons de S. magellanicus en altres localitats més 
septentrionals de Xile i en diferents èpo-
ques de l’any (figura 1). entre el 16 i el 27 
de març de 2004 se’n van observar 2 po-
blacions prop del riu Molina (farellones; 
32º 23’ S; 70º 21’ o) i se’n van capturar 2 
exemplars. entre el 18 i el 28 de gener 
de 2005 se’n va distingir 1 població i se’n va 
capturar 1 exemplar juvenil a la localitat de 
lo Valdés, al sector del riu el Volcán (33º 49’ 
S; 70º 06’ o). Del 29 de gener al 20 de febrer 
de 2005 se’n van observar 4 poblacions i se’n 
va capturar 1 exemplar juvenil a la localitat de 
Curacautín, al sector del riu Cautín (38º 28’ S; 
71º 56’ o). Del 28 de febrer al 25 de març de 
2007 se’n van distingir 2 poblacions i se’n va 
capturar 1 exemplar juvenil al sector de Caye-
tue (41º 03’ S; 72º 10’ o), de la localitat del 
llac de todos los Santos. Del 10 de gener al 
10 de març de 2008 se’n van observar 7 pobla-
cions i se’n van capturar 3 exemplars juvenils 
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entre els individus juvenils de l’illa de Na-
varino (fig. 2) i els de les altres localitats es va 
detectar una distància anàlisi de 0,95 de dis-
cordança fenotípica en el color del plomatge. 
D’aquest estudi es conclou que el fenotip de la 
coloració general del plomatge dels exemplars 
juvenils de S. magellanicus de l’illa de Na-
varino difereix notablement dels de les altres 
localitats de Xile. aquesta divergència fenotí-
pica pot reflectir canvis en l’ambient o canvis 
estacionals en la dieta d’aquests rhinocrypti-
dae (Correa, 1990; Correa, 2009). tanmateix, 
també cal considerar la possibilitat que hi hagi 
un inici d’especiació (Correa et al., 2012), que 
no es pot confirmar amb l’escassa mostra dis-
ponible i el tipus de mostreig. D’altra banda, 
l’hàbitat de S. magellanicus a l’illa de Nava-
rino (figura 2) es troba en una situació d’alta 
vulnerabilitat, a causa de la constant amenaça 
i intervenció antròpica i de la fauna introduïda 
(rozzi et al., 2004). 
als sectors d’ancud (41º 03’ S; 73º 50’ o) i 
Quellón (Yaldad; 43º 05’; 73º 43’ o), a l’illa 
de Chiloé. finalment, del 18 al 26 de gener de 
2009, al sector de Puerto Tranquilo, regió de 
aysen (46º 08’ S; 72º 19’ o) se’n van distin-
gir 2 poblacions i se’n va capturar 1 exemplar 
juvenil. tots els exemplars foren retornats vius 
al seu hàbitat.
es van enregistrar els patrons de coloració 
del plomatge a partir de coŀleccions de referèn-
cia de les plomes de diferents parts del cos que 
va fer l’autor en cadascun dels llocs de captura. 
llavors es va comparar el color del plomatge en 
les diferents zones del cos dels exemplars juve-
nils de l’illa de Navarino amb els de les altres 
localitats (taula 1). les dades de la resta dels 
indrets s’han extret de la bibliografia, i s’han 
comparat amb les obtingudes a l’illa de Navari-
no per mitjà d’una anàlisi de conglomerats (dis-
tància mètrica normalitzada sobre 100) amb el 
programari Bootstrap SYStat.
Figura 1. llocs d’estudi de S. magellanicus, a Xile. Figura 2. exemplar de S. magellanicus, Xile (dibuix de fran-
cisco Correa).
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Taula 1. Coloració del plomatge dels exemplars juvenils de S. magellanicus estudiats a l’illa de Navarino (n = 15 exemplars) 
en comparació amb dades bibliogràfiques d’altres localitats*. 
 Trets Llocs
Plomatge/S. magellanicus IN FA LV  CU  CH  LS  PT
Corona anterior 1 5 5 5 5 5 5
espatlles 2 2 2 2 2 2 2
Clatell 1 5 5 5 5 5 5
Dors 2 5 5 5 5 5 5
Cua 2 8 8 8 8 8 8
Pit 3 2 2 2 2 2 2
gola 1 2 2 2 2 2 2
Bec 4 6 6 6 6 6 6
tars 4 7 7 7 7 7 7
Metatars 4 7 7 7 7 7 7
falanges dits 4 7 7 7 7 7 7
ales 2 2 2 2 2 2 2
Ventre 1 2 2 2 2 2 2
Corona posterior 1 2 2 2 2 2 2
Cap 1 2 2 2 2 2 2
Subcaudals 1 2 2 2 2 2 2
Plomes primàries 2 2 2 2 2 2 2
Plomes laterals 2 2 2 2 2 2 2
Parts inferiors 2 2 2 2 2 2 2
Cos 5 9 9 9 9 9 9
1 = gris clar   IN  = Illa de Navarino     
2 = cafè grisenc fa = farellones     
3 = cafè grisenc tacat lV = lo Valdés     
4 = taronja groguenc Cu = Curacautín     
5 = cafè canyella CH = Chiloé     
6 = gris fosc PT = Puerto Tranquilo    
7 = groc grisenc       
8 = barres cafè fosc       
9 = marró amb barres fosques       
*Referències bibliogràfiques consultades per a la resta de les localitats: Araya & Chester (1993); Bornschein et al. (1998) Bullock 
(1935); Canevari et al. (1991); Chebez et al. (1999); Cofré (1999); Correa & figueroa (2002, 2003); Correa & rozzi (2003); Cor-
rea et al.  (2012); Cory & Hellmayr (1924); Couve & Vidal-ojeda (1999); De Santo et al. (2002); figueroa et al. (2000); fjeldså 
& Krabbe(1990); fraga & Narozky (1985); Hellmayr (1932); Johnson (1967); Krabbe & Schulenberg (1997); Narozky & Yzu-
rieta (1993); Pefaur & Humphrey (1995); De la Peña (1989); Ridgely & Tudor (1994); Rivero & Villegas (1994); Short (1969); 
Sieving et al. (1996);  Stotz et al. (1996); Straneck & Carrizo (1990); Vigil (1977); Vuilleimeur (1985); Willson et al. (1994).
De fet l’any 2013 no es va observar cap 
exemplar d’aquesta espècie en I’illa de Nava-
rino (com. personal).
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